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Susanti. K4211055. “Analisis Stilstika saha Nilai Pendidikan Tembang 
Pupuh Sinom wonten ing Salebetipun Serat Wulang Dalem Warni-Warni 
Anggitanipun Paku Buwono IX sarta Relevansinipun kagem Materi Piwucalan 
Membaca Indah Teks Pupuh Sinom wonten ing SMP. Dosen Pembimbing I. Drs. 
Yant Mujiyanto, M. Pd., Dosen Pembimbing II. Budi Waluyo, S. S., M. Pd., 
Skripsi Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Ancas panaliten punika kagem paring deskripsi saha andharan babagan 
analisis stilistika, nilai pendidikan, sarta relevansi teks Sinom wonten ing Serat 
Wulang Dalem Warni-Warni minangka bahan piwucalan wonten ing SMP kelas 
VIII. 
Panaliten punika migunakaken pendekatan stilistika kanthi analisis isi. 
Sumber data ingkang kaginakaken awujud sumber putaka, inggih punika teks 
pupuh Sinom wonten ing Serat Wulang Dalem Warni-Warni anggitanipun Paku 
Buwono IX. Data awujud data dokumen kaliyan informan. Panaliten punika 
wujudipun deskriptif kualitatif. Validitas data analisis stilistika kaliyan isi 
migunakaken teknik triangulasi teori. Teknik analisis data ingkang kaginakaken 
inggih punika analisis dokumen gaya bunyi, gaya kata, gaya kalimat, basa 
rinengga, pencitraan, nilai pendidikan, sarta relevansi teks pupuh Sinom wonten 
sabetipun Serat Wulang Dalem Warni-Warni menawi dipun-ginakaken dados 
bahan piwucalan materi teks Sinom wonten ing SMP. Penyajian data kaliyan 
pembahasan dipunlampahi kanthi reduksi data, penyajian data, saha damel 
dudutan. 
Adhedhasar panaliten ingkang sampun dipunlampahi, pikantuk kasil 
antawisipun: (1) gaya bunyi, (2) gaya kata, (3) gaya kalimat, (4) basa rinengga, 
(5) citraan. Salajengipun nilai pendidikan ingkang kaandhut ing pupuh tembang 
Sinom wonten ing salebetipun Serat Wulang Dalem Warni-Warni inggih punika: 
nilai pendidikan agama, niai pendidikan moral, nilai pendidikan sosial, saha nilai 
pendidikan budaya . Relevansi teks pupuh Sinom wonten ing Serat Wulang Dalem 
Warni-Warni anggitan Paku Buwono IX menawi kaginakaken dados bahan 
piwucalan materi teks Sinom wonten ing SMP punika relevan sanget. Babagan 
punika amargi teks pupuh Sinom wonten Serat Wulang Dalem Warni-Warni 
punika ngandhut pitutur luhur, piwucalan moral, saha unggah-ungguh ingkang 
luhur. Sanesipun punika, Tembang Sinom kasebut ugi ngandhut kriteria ingkang 
saged dipun-ginakaken dados materi piwucal babagan membaca endah. Teks 
pupuh Sinom punika saget dipun-ginakaken minangka materi piwucalan wonten 
ing SMP kelas VIII ingkang wonten ing Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 
 
Tembung panunjuk: analisis stilistika, nilai pendidikan, relevansi teks pupuh 









Susanti. K4211055. “Analisis Stilistika dan Nilai Pendidikan Tembang 
Pupuh Sinom pada Serat Wulang Dalem Warni-Warni karya Paku Buwono IX 
dan Relevansinya terhadap Materi Ajar Pembelajaran Membaca Indah Teks 
Pupuh Sinomdi SMP”. Dosen Pembimbing I. Drs. Yant Mujiyanto, M.Pd., 
Pembimbing II. Budi Waluyo, S. S., M. Pd., Skripsi Program Studi Pendidikan 
Bahasa Jawa, FKIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menjelaskan analisis 
stilistika, nilai pendidikan, serta relevansi dengan materi teks Sinom yang terdapat 
pada Serat Wulang Dalem Warni-Warni sebagai bahan ajar pada jenjang SMP 
kelas VIII. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan stilistika dengan analisis 
isi.Sumber data yang digunakan berupa sumber pustaka, yaitu berupa teks pupuh 
Sinom pada Serat Wulang Dalem Warni-Warni karya Paku Buwono IX.Data 
berupa data dokumen dan informan. Bentuk penelitian adalah deskripstif 
kualitatif. Validitas data analisis stilistika dan isi menggunakan teknik triangulasi 
teori. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis dokumen gaya bunyi, 
gaya kata, gaya kalimat, bahasa figuratif, pencitraan, nilai pendidikan, serta 
relevansi teks pupuh Sinom pada Serat Wulang Dalem Warni-Warni apabila 
dijadikan sebagai bahan ajar materi teks Sinom pada jenjang SMP. Penyajian data 
dan pembahasan dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan.  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil penelitian 
sebagai berikut: (1) gaya bunyi, (2) gaya kata, (3) gaya kalimat, (4) bahasa 
figuratif, serta (5) pencitraan. Selanjutnya nilai pendidikan yang terdapat dalam 
teks pupuh Sinom pada Serat Wulang Dalem Warni-Warni meliputi: nilai 
pendidikan agama, nilai pendidikan moral, nilai pendidikan sosial, dan nilai 
pendidikan budaya. Relevansi teks Pupuh Sinom pada Serat Wulang Dalem 
Warni-Warni karya Paku Buwono IX apabila dijadikan sebagai bahan ajar dalam 
materi teks Sinom pada jenjang SMP sangat relevan. Hal ini dikarenakan pada 
teks pupuh Sinom dalam Serat Wulang Dalem Warni-Warni terkandung pitutur 
luhur, ajaran moral, serta unggah-ungguh yang tinggi. Selain itu, di dalamnya 
terdapat kriteria yang memenuhi apabila dijadikan sebagai materi ajar membaca 
indah. Jadi, teks Sinom tersebut dapat diterapkan sebagai materi ajar pada jenjang 
SMP kelas VIII yang terdapat pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 
 
Kata Kunci: analisis Stilistika, nilai pendidikan, relevansi teks pupuh Sinom dalam 










Susanti. K4211055. “Stylistics Analysis and Education Values Pupuh 
Sinom Text in the Wulang Dalem Warni-Warni made by Paku Buwono IX and 
relevance Pupuh Sinom Text in the Wulang Dalem Warni-Warni if Make for 
Material of Study about Reading Sinom Text in the Junior High School”. College 
instructor I. Drs. Yant Mujiyanto, M. Pd., College Instructor II. Budi Waluyo, S. 
S. M. Pd., Sciption Javanese Education, Faculty of Teaching and Education, 
Sebelas Maret University. 
The research for describe and explanation stylistics analysis, education 
values, and relevancetext pupuh Sinom in the Wulang Dalem Warni-Warni if 
make for material of study in the junior high school grade eight. 
This research with an content analysis. Source of data used document, 
which is the pupuh Sinom text in the Wulang Dalem Warni-Warni made byPaku 
Buwono IX. Data base for used some of the document analys and interviews. 
Method of research is qualify research. Validity of the test used triangulation 
method. Technique of data analysis used document analysis which have sound 
style, word style, sentence style, figure of speech, imagery, education values, and 
relevance text pupuh Sinom in the Wulang Dalem Warni-Warni if make for 
material of study in the junior high school. The result of data which have three 
component: data reduction, data display, and conclution drawing. 
Based on research has been done, there are research result suach as: (1) 
sound style, (2) word style, (3) sentence style, (4) figurative language, and (5) 
imagery. Education values which in the pupuh Sinom text in Wulang Dalem 
Warni-Warni among others edication of religious, morality education, social 
education, and culture education. Pupuh Sinom text in the made by Paku Buwono 
IX have relevance if make for material of study in the junior high school level 
grade VIII connected basic competition reading tembang Sinom because of in the 
pupuh Sinom text there are good advice, good learning, and speech level. And 
then the Sinom text there are some criteria which make it can use as a material of 
studi about So that pupuh Sinom text can be teaching materials at junior high 
school grade VIII which there are in the KTSP curriculum. 
 
Keywords: stylistic analysis, education values,relevance pupuh Sinom text in the 
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